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Tambah kuota etnik 
Sabah, Sarawak 
dalam sektor awam
Pembabitan ambil kira sumbangan ben 
kemenangan BN pada pilihan raya
umlah penjawat awam, tidak termasuk 
J polis dan tentera di negara ini, sehingga Oktober 2013 ialah 1,132,450 orang. Jumlah penjawat awam mengikut kaum 
pula ialah 77.4 peratus Melayu, Cina (6.2),
India (4.1), Bumiputera Sa- 
bah (6.6), Bumiputera Sara- 
wak (4.3) dan kaum lain ia- 
lah 1.4 peratus. Persoalan- 
nya, berapakah peratus 
etnik minoriti dari Sabah 
dan Sarawak diberi peluang 
berkhidmat dalam perkhid- 
matan awam? Satu daripada 
rungutan dalam kalangan 
Bumiputera di Sabah dan 
Sarawak, khususnya etnik 
minoriti adalah kurangnya 
penyertaan dan peluang
mereka dalam perkhidma- 
tan awam persekutuan. 
Kekecewaan golongan ini 
sebenarnya berlaku sejak 
1960-an lagi di bawah dasar 
Borneonisasi, iaitu salah sa- 
tu syarat Perjanjian 20 Per- 
kara yang gagal dipenuhi de- 
ngan sempurna oleh Kera- 
jaan Pusat. Di bawah 
Persekutuan Malaysia, Ma- 
laysianisasi sebenar perlu di- 
lakukan bagi mencermin- 
kan komposisi rakyat pel- 
bagai kaum di negara ini, 
dengan memberi peluang 
sewajarnya terhadap pega- 
wai tempatan Sabah dan Sa- 
rawak yang berkelayakan, 
berpengalaman dan mahir 
dengan menempatkan me-
memahami masalah sebenar yang dialami 
oleh rakyat, terutama di pedalaman agar 
mereka dapat menyesuaikan dasar dan 
peruntukan mengikut keperluan tempa- 
tan.
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Dayak di Sarawak 
mengisi permohonan 






Sarawak dan Sabah 
untuk memegang dan 
menerajui jawatan 
di jabatan kerajaan 
di negeri masing 
masing"
reka di jawatan yang sesuai baik di ke- 
menterian, jabatan mahupun syarikat ber- 
kaitan kerajaan. 
Perlu fahami sejarah 
Kerajaan perlu mengambil inisiatif segera 
bukan saja untuk memastikan etnik terbabit 
tidak terpinggir, tetapi memastikan ada tokoh 
berkelayakan dan berkemahiran dari Sabah 
dan Sarawak untuk menganggotai lembaga 
pengarah syarikat berkaitan kerajaan atau 
organisasi berkaitan Justeru, sudah sampai 
waktunya Kerajaan Pusat membuat penilaian 
add dan objektif mengenai jumlah kakitangan 
dan pegawai dari Sabah dan Sarawak, ter- 
masuk jawatan kanan bagi meredakan ke- 
resahan dalam kalangan mereka. 
Sementara itu, pegawai Pusat yang ber- 
khidmat di kedua-dua negeri itu perlu 
memahami sejarah, geografi, budaya dan 
demografi rakyatnya. Amat penting bagi 
mereka untuk memahami kepelbagaian 
etnik yang lebih kompleks di Sabah dan 
Sarawak bagi mengelak salah faham dan 
bagi memastikan mereka dapat menja- 
lankan tugas dan tanggungjawab dengan 
berkesan. Pegawai di pelbagai kementerian 
di Putrajaya perlu turun ke bawah untuk
Terajui jabatan kerajaan 
Etnik tertentu di Sabah dan 
Sarawak berasa mereka di- 
pinggirkan atau tidak di- 
ikutsertakan secara ber- 
. makna dalam pentadbiran Hal ini dibayangkan dari- 
pada langkah Suruhanjaya 
Perkhidmatan Awam (SPA) 
meletakkan sasaran 
100,000 untuk komuniti Da- 
yak di Sarawak mengisi per- 
mohonan jawatan dalam 
SPA sebelum hujung 2012. 
Tidak ramai dalam kala- 
ngan komuniti Dayak me- 
mohon jawatan yang dita- 
warkan dalam SPA. Penge- 
rusi SPA mencabar 
komuniti Dayak yang me- 
liputi kira-kira sejuta orang 
untuk mengisi permoho- 
nan jawatan dalam SPA 
mulai 31 Oktober 2012. Da- 
lam tempoh dua bulan se-
hingga 31 Disember 2012, 
pengerusinya mahu meli- 
hat sekurang-kurangnya 
100,000 orang Dayak yang 
berkelayakan mengisi per- 
mohonan jawatan dalam 
SPA. Persoalannya, sejauh 
manakah peluang diberi 
kepada mereka yang ber-
kelayakan diberi peluang menjawat jawa- 
tan terbabit? 
Justeru, Kerajaan Persekutuan l, r1u 
mengiktiraf pelantikan rakyat Sarawak 
dan Sabah untuk memegang dan mene- 
rajui jawatan di jabatan kerajaan di negeri 
masing-masing, dikuatkuasakan oleh se- 
tiausaha kerajaan kedua-dua negeri dan 
memberikan keutamaan kepada rakyat Sa- 
rawak dan Sabah pada peringkat Kerajaan 
Persekutuan untuk menjalankan tugas di 
negeri masing-masing. 
Penurunan sokongan pengundi Dayak 
secara umum di kawasan luar bandar da- 
lam pilihan raya negeri Sarawak mesti 
diteliti dengan serius oleh pucuk pimpinan 
Barisan Nasional (BN) baik di peringkat 
negeri mahupun Persekutuan. Ada sebab 
penurunan sokongan masyarakat Dayak 
terhadap BN. Masyarakat etnik minoriti di 
Sabah dan Sarawak mahukan pembabitan 
yang bermakna dalam pentadbiran kera- 
jaan. Pembabitan itu bermakna mengam- 
bil kira sumbangan mereka kepada ke- 
menangan BN pada pilihan raya lalu. 
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